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1. Introduction
La langue mubi (monjul) est parlée dans quelque cent trente villages de la
préfecture du Guéra (canton de Mangalmé) au centre-est de la République
du Tchad, à fest des monts d'Abou-Telfane, et à 80 km à l'est de Mongo, chef-
lieu de la préfecture.
Le mubi est une langue tchadique de la branche orientale. Nous en devons
une première description à Johannes Lukas, d'après des données qu'il re¬
cueillit en 1933, lors de son séjour à Maiduguri (Nigeria) (voir Lukas 1937,
p. 155-191). Les Mubi furent mentionnés pour la première fois dans la litté¬
rature par Gustav Nachtigal (Nachtigal 1889, p. 197 ss.).
La présente étude repose sur des données recueillies au Tchad dans les an¬
nées 1970 par H e r r m a n n J u n g r ait h m a y r , lors de ses recherches financées
par la Deutsche Forschungsgemeinschaft (Bonn) qu'il remercie vivement.
Son collaborateur principal fut M. Issa Ramadan Na'im:, à l'égard duquel
il exprime toute sa reconnaissance. Les matériaux lexicaux, grammaticaux
et textuels furent préparés en vue d'une publication en préparation (Jung¬
raithmayr, à paraître).
Les Mubi habitent une région qui, depuis plusieurs siècles, est dominée
par le Ouaddaï, un sultanat islamique fondé au XV eme siècle (Westermann
1952, p. 174), dont le chef-lieu est Abéché. L'islamisation de cette région s'est
toujours accompagnée d'un processus d'arabisation, au détriment des langues
locales. Cependant, fait remarquable, la structure grammaticale du mubi est
restée intacte, sans influence notable de l'arabe, alors que le lexique est plein
d'emprunts à la variante locale de cette langue. Ces emprunts ne ressortissent
pas seulement à la sphère nominale, comme c'est généralement le cas, mais ils
concernent fortement aussi le lexique verbal. Prenez l'exemple suivant : xàlâs,
1 Cette recherche a été possible grâce au Programme des échanges ítalo -allemand,
soutenu par le « Ministero delPUniversitàe délia Ricerca Scientifica e Tecnológica » et
« Deutscher AkademischerAustauschdienst(DAAD) ». En ce qui concerne la redaction
de la langue française, les auteurs remercient vivement M. Henry To urn eux pour avoir
bien amicalement revu leur texte.
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shèriyè témmd màjàmd'à shêttà « Alors, le jugement fut terminé et les gens se
dispersèrent ». A part la conjonction ma « et », tous les mots de cette phrase
tirée d'un conte sont d'origine arabe. L'influence de la langue arabe a été long¬
temps dominante sur le mubi et beaucoup d'hommes qui ont reçu une éduca¬
tion islamique parlent souvent l'arabe mieux que leur langue maternelle.
2. Les emprunts arabes
Le lexique mubi dont nous disposons comprend à peu près 1000 entrées au
total. Les mots identifiables comme venant de l'arabe parlé local sont au nom¬
bre d'environ 150, soit 15 % du corpus. Il est étonnant que le nombre de ver¬
bes d'origine arabe dépasse celui des noms. En général, la catégorie du nom
est mieux représentée que celle du verbe dans les emprunts à l'arabe dans
les langues d'Afrique occidentale et centrale. Comparez par exemple avec la
situation en hausa (voir Baldi 1989, G reen be rg 1947). Mais il y a aussi une
autre différence entre le mubi et les autres langues qui ont été influencées par
l'arabe. La plus grande partie d'entre elles, surtout le hausa, attestent d'une
islamisation plutôt ancienne par la présence d'emprunts, majoritairement
nominaux, qui se rattachent à des formes de l'arabe littéral. Dans le cas du
mubi, on constate que presque tous les nominaux et nombre de verbes pro¬
viennent de formes d'arabe parlé. Cela peut prouver que l'islamisation est
assez récente et directe, sans qu'il y ait eu d'intermédiaire, comme dans le
cas d'autres cultures, comme celles des Dagbani et des Yoruba, qui ont eu la
médiation des Hausa et de leur langue. Malheureusement, pour les langues,
tchadiques notamment, de la République du Tchad, on ne dispose pas encore
d'analyses de ce genre, si, ce n'est pour le bidiya (Baldi 2004), qui, lui, a été
influencé par l'intermédiaire du daju, une langue nilo-saharienne.
2.1. Les emprunts verbaux
2.1.1 Les verbes de la langue arabe ont été introduits en mubi à la forme
du thème du passé (accompli) ; par exemple gawasa (I) < mesurer, peser > ou
fassara (II) < expliquer > ou haasaba (III) < compter >. Comme ces exemples le
démontrent, toutes les trois formes de base du système verbal arabe, à savoir
I, II et III, sont représentées dans les verbes empruntés à l'arabe. Dans la
majorité des cas, cependant, on a la forme IL Le pourcentage entre les trois
formes s'établit comme suit : sur 66 verbes, 10 sont à la forme I, 49 à la forme
II et 7 à la forme III.
Une fois intégrés dans le système verbal mubi, les verbes arabes suivent les
règles principales du système verbal de la langue-cible :
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- les pronoms sujets sont préposés au thème des deux aspects, à savoir de
l'accompli/perfectif (passé) et de l'inaccompli/imperfectif (présent, fu¬
tur) ; par exemple ni h aas ab à < j'ai compté > : ni huusubâà < je compte, vais
compter > ;
- la forme de l' inaccompli est dérivée de l'accompli d'après les règles du
système verbal mubi (voir ci-dessous) ;
- le nom verbal ou l'infinitif ne se distingue de l'accompli que par un schème
tonal différent.
2.1.2 Pour mieux comprendre la stratégie de l'intégration des verbes arabes
en mubi, nous présentons ici un bref résumé du système aspectuel mubi (cf.
Jung r a i t h m a y r 1978, 313ss.).
Les verbes du mubi se divisent en trois classes vocaliques, à savoir la classe
A, la classe I et la classe U. Prenez les exemples suivants (ici seulement de
bases verbales à trois radicaux sont présentées) :
(1) Classe A < dor in ir >
(2) Classe I < s agenouiller >









Les schème s vocaliques qui marquent les trois catégories grammaticales dans








(2) Classe I E - E I-I I-EE
(3) Classe U O - O U^U u-oo
Si Pon examine la deuxième voyelle des schèmes marquant les deux aspects
- c'est elle qui importe ici -, on note que le thème de l'accompli est marqué
par des qualités hautes (I et U), celui de Pinaccompli par des qualités basses
accompagnées d'une longueur (AA, EE et OO). Dans la structure basse,
I/U s'oppose à AA (EE et OO devant être considérés comme des variantes
conditionnées de AA).
2.1.3 Concernant les schèmes tonals des verbes empruntés, il est important
de noter que le schème du nom verbal est toujours bas-bas-haut - exactement
comme dans le système verbal mubi original - , celui de l'accompli étant
bas-haut-bas ou haut-haut-bas, celui de Pinaccompli généralement bas-bas -
tombant/bas-haut-tombant ou haut-haut-tombant pour les triradicaux
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(selon la classe phonologique à laquelle appartient la consonne initiale), le
schème tonal pour les biradicaux est haut-bas et haut-tombant, respective¬
ment.
On note que les verbes d'origine arabe s'orientent, en principe, vers la
structure fondamentale du mubi, mais ils suivent aussi partiellement leurs
propres règles de vocalisation. Ils peuvent être répartis dans les classes sui¬
vantes, d'après les schèmes vocaliques qu'ils présentent aux deux aspects :
Classe A./I (à trois ou deux consonnes radicales)
Nor u verbal Accompli Inaccompli
< bavarder > 'àanàsd 'd and sa ïinisâà
< orner > 'àddàld 'ddddld Hddildd
yj < se dépêcher > 'àjjàlà 'djjdld 'ijjildd
liea.
< se fâcher > 'àjjàsd 'djjdsd 'íjjísdd
.nésrac





< accoucher (l ere fois) > bèkkàrd bèkkdrd bïkkïréè
< germer > bèzzdrd bèzzdrd bïzzïréè■;:/)
'C. < devenir coupable > dèlldmd dèlldmd dïllïméè
< pouvoir > gèdddrd gèdddrd gïddïréè
< écrire > kèttàbd kéttdbd kûtibéè
< disperser > shèttdtd shèttdtd shittitéè
< pousser > lèzzd lézzd lizzéè
< sentir > hèssd hèssd hisséè
< se lever > tèbbd tèbbd tibbéè
O
"It
U < disperser > shèttd shèttd shittéè
;6~; < finir > tèmmd tèmmd timméè
O < passer > }èddd 3êddd Hddèè
¿o < être opiniâtre > rèwwd rèwwd riwwéè
O
U





Noter les exemples < irréguliers > suivants qui montrent une reduplication de
la 2 eme consonne à l'inaccompli:
< se déplacer > sèerd sèerd sir é era
< se rassembler > wdald wdald wûdald
< filer > wdasd wdasd wisdasd
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Classe A/Ü (à trois ou deux eoiisoimes radicales)
Nom verbal. Accompli. Inaccompli
< s'étonner > 'djjdbd 3djjdbd 3újjúbdd
< aider > }dwdnd 3dwdnd 3úwúndd
< défricher > 3drmdtd 3drmdtd 3úr mût da
< abattre > ddbbàhd dàbbdhd dúbbúhdd
< assembler > ddmddmd ddmddmd dúmdúmdd
< vomir > gàddàfd gddddfd guddúfdd
< mesurer > gdwdsd gdwdsd guwúsdd
Ç/3 < compter > hdasdbd hdasdbd húusúbdd
ZJ
ciu < punir > hàbbdsd hdbbdsd húbbúsdd
H3
£ < jurer > hdmmddd hdmmddd húmmúddd
\/>}
Zj
G < pêcher > hàwàtd hdwdtd húwútdd
5
V) < mélanger > xdlbdtd xdlbdtd xúlbútdd
S
û < venir (d'en face) > XUttUïïlU xattama xuttumaa
Vi
Öû < sarcler > jànkdbd jdnkdbd jünkúbdd
vrt < souffler > nàffàxd ndffdxd nuffúxdd
< soulever > rdffà Jd rdffd'd rúffú 3dd
< siffler > sdffdrd sdffdrd súffúrdd
< jeûner > (sdaydmd)
siydam (n.)
sdaydmd súuyúmdd
< réfléchir > shdawdrd ,sbaawara sbuuwuraa
< se moquer > (shdmtndtd)
shàmdatd (n.)
shdmmdtd shúmmútdd
< montrer > wdssdfd wdssdfd wússúfdd
< nourrir > rdbbd rdbbd rúbbdd





< cracher > tdffd tdffd tuffda
tí cin u
U 1H < activer (feu) > hàwwd hdwwd húwwdd
N -t
tí "~ < remuer > xoddd xóddd xúddób
< jeter > rnowwd rnowwd múwwóo
< tromper > xosshd xosshd xússhóo
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2.1.4 Emprunts verbaux fortement intégrés
Les trois verbes arabes suivants sont complètement intégrés dans le sys¬
tème mubi ; ils suivent exactement les règles de construction des trois formes
grammaticales de la classe A (cf. 2.1.2).
Nom verbal Accompli I xi accomp H
< creuser > bàdàbé he dit hidâàb
< envelopper > làwlàwé léwlîw liwlààw
< claquer les mains > tàttàbé téttip tittàap
2.1.5 Liste des verbes mubi empruntés à l'arabe alphabétisés et présentés
dans leur forme de l'accompli :
'àanàsà v. < bavarder > < AR anasa (Kazim : I, 60b) v. < s'habituer à quelqu'un et de¬
venir familier avec lui > ; AR anisa, anus a (Wehr 30b) v. < être de bonne compa¬
gnie, sociable, amical > (IV) < distraire, réjouir, amuser >; cf. wànnàsà
'àddàlà v. < orner > < AR (addal (R-L : III, 302b) v. < improve ; straighten > < AR
ca dala (Wehr 596 a) v. < to act justly > II < to straighten, improve >
'àjjdbà v. < s'étonner > < AR ajjab (JdP 74a) v. II < étonner, surprendre > < AR cajiba
(Wehr 591 a) v. < to wonder > II < to astonish, surprise >
'àjjàlà v. < se dépêcher > < AR ajjal (JdP 74b) v. II < se dépêcher, se presser > < AR
"ajila (Wehr 592b) v. < to hurry, speed > II < to hurry, hasten >
'àxxàrà v. < tarder > < AR axxar (JdP 212b) v. II < tarder, être en retard, retarder >
< AR 'KR (Wehr 8a) v. II < to delay, put off >
"àttâshà v. < éternuer > < AR attac (JdP 201 b) v. II < éternuer, faire éternuer > < AR
cat asa (Wehr 620 a) v. < to sneeze > II < to cause to sneeze >
3àwânà v. < aider > < AR âw an (JdP 204b) v. Ill < aider > < AR CWN (Wehr 659a) v.
Ill < to help >
3àyânà v. < regarder : sélectionner > < AR CYN (Wehr 662b) v. II < to individualise,
designate >
bàhàddlà v. < être pressé, se dépêcher > < AR bahdal (JdP 233b) v. II < presser qqn.
de, être pressé(e), mettre en désordre > < AR bah dala (Kazim : I, 88b) v. < avoir
une épaule de travers et inclinée ; avoir un pas rapide > ; AR bahdala (Wehr 78b)
v. < insulter ; exposer au ridicule >
bèkkàrà v. < accoucher (pour la première fois) > < AR bakkar (R-L : I, 56b) v. < to be
early ; to get up early > < AR bakara (Wehr 69b) v. < to set out in the morning >
II < to do s. th. early >
bèzzdrà v. < germer, croître, pousser > < AR bailar (JdP 265b) v. II < faire pousser,
plant er, germer, bouturer > < AR b azara (Wehr 57 a) < to sow >
bûnà < construire, bâtir > ? < AR anbana (JdP 151a) v. VII < se construire, se bâtir >
< AR band (Wehr 77b) v. and VIII < to build >
dàbbàhà v. < abattre, égorger > < AR dabbah (JdP 341a) v. II < égorger plusieurs fois,
massacrer > < AR dab ah a (Wehr 307a) v. < to kill ; to slaughter >
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dellâmd v. < rendre coupable > < AR delem (R-L : II, 168a) v. < traiter avec injustice ;
léser >
3éddà v. < passer > < ? AR gad da (JdP 476a) v. II < rester là, passer le temps, assister >
3èlldmà v. < apprendre > < AR al lam (JdP 104a) v. II < apprendre > < AR calima
(Wehr 635a) v. < to know ; to learn > II < to teach >
fdkkdrà y. < penser, se souvenir > < AR fakkar (JdP 423b) v. II < penser, réfléchir à,
se rappeler, se souvenir > < AR fakara (Wehr 724b) v. < to reflect, consider ; to
think >
fdlldhd v. < égorger > < AR falaha (Kazim : II, 628a) v. < couper, fendre > ; AK fa la ha
(Wehr 726a) v. < fendre >
fdssdrà v. < expliquer > < AR fassar (JdP 446b) v. II < expliquer, clarifier, commenter >
< AR fassara (Wehr 713a) v. II < to explain, interpret, comment >
fdttdsbd y. < chercher > < AR fattac (JdP 451a) v. II < chercher, rechercher > < AR
FT S (Wehr 694b) v. II < to examine, search, investigate >
gddddfd y. < vomir > < AR gaddaf (JdP 476a) v. II < vomir, déborder > < AR qadafa
(Wehr 750b) v. < to throw ; to drop ; to vomit >
gard'a v. < lire, enseigner > < AR gara (JdP 489a) v. < lire, étudier > < AR qara'a
(Wehr 753 a) v. < to declaim ; to recite >
gdwdsd v. < mesurer, peser > < AR gamas (JdP 499a) v. III < mesurer, prendre la me¬
sure, essayer un vêtement > < AR qäsa (Wehr 804b) v. < to measure ; to weigh >
gedddra v. < être capable, pouvoir > < AR gâdir (JdP 477b) < capable de, puissant(e),
fort(e) > < AR qadara (Wehr 745a) v. < to possess strength, power > II < to ena¬
ble >
hdasdbd v. < compter > < AR hâsab (JdP 565a) v. Ill < faire les comptes avec, faire le
bilan, régler les comptes, juger > < AR basaba (Wehr 175a) v. < to compute,
reckon >
hdbbdsd v. < punir > < AR habasa (Wehr 153a) v. < to obstruct ; to arrest > ; cf. AR
babes (R-L : II, 108a) v. < emprisonner >
hdlldfa v. < jurer > < AR balaf (JdP 542 a) v. < jurer, prêter serment > < AR h alafa
(Wehr 201b) v. < to swear > II < to make swear >
hdmmdda v. < laisser à Dieu, se contenter de > < AR hamad (JdP 547a) v. < se rési¬
gner à, se contenter de, accepter, être, d'accord > < AR bamida (Wehr 204b) v.
< to praise > II < to praise highly >
hdwdtd v. < pêcher > < AR h aw wat (JdP 572 a) v. II < pêcher, attraper du poisson >
bédîb y. < creuser, évider un arbre ; bêcher; arracher > < AR hadaba (Kazim : II,
1398b) < couper, abattre avec un instrument tranchant ; arracher >
héssa y. < sentir > < AR hassa (JdP 567a) v. < sentir, ressentir, se sentir mal, être souf¬
frant > < AR hassa (Wehr 174a) v. < to feel; to feel sorry >
xdlbdta v. < mélanger > < AR xalbat (JdP 1283a) v. II [métathèse dans la racine]
< mélanger, mêler > < AR la k bata (Kazim : II, 980a) v. < mêler, mélanger >
xdsd v. < châtrer > < AR khassa (Day 79) v. < châtrer > < AR kasä (Wehr 243 a) v. < to
castrate >
xdsha v. < s'approcher > ? < AR kassa (Wehr 239a) < to enter >
xdttdra v. < voyager > < AR xattar (JdP 1303a) v. II < faire voyager > < AR
kat ara (Kazim : I, 593a) < agiter à gauche et à droite >
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xoddà v. < remuer, touiller > < AR xa ci da (JdP 1277a) v. < mélanger, délayer, re¬
muer >
xosshà v. < tromper > < AR xacca (JdP 1274a) v. < tromper, mentir à, se jouer de, tri¬
cher > < AR ganasa (Kazim : II, 469b) < tromper quelqu'un >
jànkdbà v. < sarcler (avec une petite houe) > < AR jankab (JdP 645b) v. II < sarcler >
kéttdbà v. < écrire > < AR kattab (JdP 716a) v. II < faire écrire, apprendre à qqn. à
écrire > < AR kataba (Wehr 812b) v. < to write > II < to make write >
lémmà v. < rassembler, rencontrer ; joindre > < AR lamma (JdP 762b) v. < se rassem¬
bler, regrouper, se rencontrer avec, joindre, unir, réunir > < AR lamma (Wehr
877b) < to gather, collect ; to reunite >
léwlîw v. < envelopper > < AR lawlaw (JdP 765b) v. II < enrouler, envelopper, enro¬
ber, bander, lover, aller çà et là, chercher qqch. > < AR laulä (Kazim : II, 1043b)
v. < tourner le dos et faire sa retraite >
lézzà v. < pousser > < AR lazza (JdP 769a) v. < pousser, déplacer en poussant, faire
avancer > < AR lappa (Kazim : II, 998b) < éloigner, chasser de sa présence >
màggânà v. < planter (p.ex. des graines de potiron) > < AR maggan (JdP 800b) v. II
< repiquer, transplanter, planter un arbre >
marrada v. < tomber malade > < AR marrad (JdP 834a) v. II < rendre malade > < AR
marida (Wehr 903b) v. < to be or become sick >
ndffdxd v. < souffler (avec la bouche) > < AR naff axa (JdP 985b) < soufflet en cuir >
< AR nafaka (Wehr 982a) v. < to blow ; to breathe >
ndggdsd v. < diminuer > < AR nagas (JdP 988b) v. < diminuer, réduire, rabaisser le
prix, prendre ou donner moins, réserver pour > < AR naqasa (Wehr 991 b) v. < to
decrease >
nússdra v. < vaincre > < AR nasar (JdP 1000a) v. < gagner, vaincre, l'emporter sur,
donner la victoire à qqn. > < AR nasara (Wehr 970a) v. < to help ; to render vic¬
torious >
râbbà v. < nourrir > < AR rabba (JdP 1000a) v. II < élever, nourrir > < AR rabba
(Wehr 320a) v. < to be master > II < to raise, bring up >
râffd'à v. < soulever > < AR rafa'a (Wehr 349b) v. < to lift, lift up >
râjjd'à v. < attendre > < AR rajja > (JdP 1044b) v. II < faire attendre > < AR RJ > (Wehr
326b) v. IV < to postpone, defer >
sdaydmd v. < jeûner > < AR sâm (JdP 1106a) v. < jeûner > < AR sama (Wehr 531 b) v.
< to abstain ; to fast >
sdffdrd v. < siffler > < AR saffar (JdP 1088b) v. II < siffler > < AR safara (Wehr 517b)
v. < to whistle >
sdjjdld v. < enregistrer > < AR sajjal (JdP 1098a) v. II < enregistrer, aller rendre visite >
< AR SJL (Wehr 398a) v. II < to register >
salla v. < prier > < AR salla (JdP 1103b) v. II < prier, faire sa prière, accomplir le rite
de la prière, diriger la prière > < AR SLW (Wehr 524a) v. II < to perform the salât,
pray, culte >
sdlldxa v. < égorger > < AR salaka (Wehr 421a) v. < to pull off, strip off ; to skin >
sémmd v. < commencer > < AR samma (JdP 1108b) v. < commencer, entreprendre >
sé era v. < se déplacer > < AR sâr (JdP 1114a) v. < partir, déménager, quitter un lieu, se
déplacer > < AR sära (Wehr 446b) < to move (on), set out >
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shdawdrà v. < réfléchir, conseiller > < AR säw ara (Wehr 492a) v. Ill < to ask
conseil >
shddddgà v. < frapper (avec la main), gifler > < AR caddag (JdP 294a) v. II < gifler >
< AR s a da ka (Kazim : I, 1204b) < casser, briser, fracasser, frapper quelqu'un à
l'endroit > II < briser, casser avec force > ; AR sadaka (Wehr 460b) v. < casser, bri¬
ser, écraser >
shdmmdtd v. < se moquer de qqn. > < AR cammat (JdP 307b) v. II < se moquer, se ré™
jouir du mal d autrui, tourner en dérision > < AR samita (Wehr 485b) v. < to re¬
joice at the misfortune of s. o. > II < to disappoint >
shdngdld v. < rester à terre comme mort > < AR issangal (R-L : II, 258b) < lie on
back >
shéttd, shéttdtd v. < disperser > < AR cattat (JdP 318a) v. II < disperser, répandre (se),
éparpiller > < AR salta (Wehr 454b) v. < to be scattered ; to scatter >
tdffd v. < cracher > < AR taffa (Wehr 95 a) v. < to spit >
t à llaga v. < repousser, répudier, laisser > < AR tallag (JdP 1176a) v. II < divorcer
d'avec, répudier une femme > < AR tallaqa (Wehr 566a) v. II < to repudiate, di¬
vorce >
tdwwdld v. < passer beaucoup de temps > < AR tawwal (JdP 1196a) v. (II) < durer,
s'attarder, rester longtemps > ; < AR täla (Kazim : II, 123a) < être long, durer
longtemps > II < rendre plus long, prolonger > ; AR täla (Wehr 575a) v. < être ou
devenir long ; durer longtemps > (II) < rendre long ou allonger >
tébbd v. < ensorceler > < AR tabba (JdP 1157b) v. < ensorceler, soumettre par un sor¬
tilège, jeter des maléfices > < AR tabba (Wehr 550b) v. < to treat medically >
témmd v. < finir > < AR tamma (JdP 1179b) v. < terminer, achever, suffire > < AR
tamma (Wehr 97b) < to be or become complete, finished >
wànnd sà v. < bavarder, s'entretenir > < AR Wannas (JdP 1252b) v. II < converser,
causer, discuter, parler à, tenir compagnie à qqn. > < AR wanasa (Kazim : II,
1611b) v. < s'habituer à qqn et devenir familier avec lui (II) habituer ; rendre fami¬
lier >, cf. aandsà
wdssdfà v. < montrer > < AR wassaf (JdP 1260a) v. II < montrer, indiquer > < AR
was aja (Wehr 1072 a) v. < décrire; louer >.
2.2. Les emprunts nominaux
Voici une liste d'environ 70 lexemes nominaux que le mubi a empruntés à
l'arabe local. Dans la plupart des cas, Pétymologie arabe est évidente. Par¬
fois, cependant, l'origine arabe ne peut être assurée avec certitude :
3darît < diable > < AR and (JdP 183 b) < diable > < AR cafàrït pl. de ( ifrït (Wehr 624b)
< sly ; demon, devil >
"dbäldny < singe rouge > < AR a bal any (JdP 24 b ; A.-S.) [prononcé a bal any], racine
d'après D. Re ig (A.-S.) < singe rouge, ou singe pleureur, Cercopithecus patas
(Sehr.) > ; AR (abälang (R-L : III, 288b) < monkey >
'äbkngädä < tortue > < AR abungadah (JdP 40b) [composé de abu et de gad ah < ins¬
trument de cuisine: bol en bois >] < tortue, Testudo calcarata >
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3ddàl < mot de remerciement > < AR a dal I (JdP 51b) invar. , exclamation < bien î,
bravo î, merci !, parfait ! > < AR cadl (Wehr 596b) < juste, équitable >
'àjiiné < bouillie > < AR cajïn (Wehr 594a) < dough, batter >
3àkuyl < copain (< frère >) > < AR ax h (JdP 212a) < frère > < AR ak (Wehr 9a) < brother >
'dmbükú < sourd-muet > < AR ambûku (JdP 120b) < sourd-muet >
'àmculùk < oiseau sp. > < AR abuntculux (JdP 44a) < nom d'un oiseau, moineau, Pas¬
ser griseus, famille des Plocéidés, petit oiseau au plumage unicolore (couleur sa¬
ble) qui niche dans les gargouilles des maisons >
'drus < fête, mariage > < AR carüs (Wehr 602b) < bridegroom >
'àzîliyè < lézard sp. (petit, rayé) >, par métathèse dans la racine < AR zihliye (JdP
1349a) < lézard, petit lézard multicolore > < AR hisl (Kazim : I, 427a) < petit lé¬
zard d'Afrique, dès qu'il vient d'éclore >
bâàb < porte > < AR bâb (JdP 227b) < porte > < AR bäh (Wehr 80b) < door ; gate ;
chapter >
bdar < fleuve > < AR bahar (JdP 233a) < fleuve, grand lac, mer > < AR bahr (Wehr
42b) < sea ; large river >
bàrrdgà < éclairs > < AR bard g (R-L : I, 47b) < lightening > < AR barq (Wehr 53 b)
< lightening >
basara < art, technique > < AR basara (R-L : I, 52a) < wisdom, caution, care, dis¬
creet > < AR basar, pl. absdr (Wehr 61 a) < vision ; discernment, perception >
bèhûmè < animal > < AR bahîme (JdP 234b) < gros et petit bétail, bête, bestiaux,
animal du troupeau > < AR bahïma (Wehr 79b) < beast, animal ; pl. livestock,
cattle, (large) domestic animals >
ddgddk < tonnerre > < AR dagddg (JdP 349b) < tonnerre, tôle ondulée sur une route >
< AR daqddq (Kazim : I, 716b) < petits monticules de sable >
dîk < coq >< AR dikk (JdP 388b) < coq > < AR dïk (Wehr 305a) < cock >
debéldí < baobab > < AR tabaldi (JdP 1156b) < nom d'un arbre, baobab, Adansonia
digit at a > ; AR tébeldi (R-L 69a) < baobab >
}èdû < tout droit > < AR adîl (JdP 59a) < parfait(e), bon (bonne), droit(e), bien, juste,
respectable, intègre, irréprochable > < AR cadl (Wehr 596b) < straightness ;
justice >
fàrfoorl < jeune homme > < AKfarfôri (JdP 434a) < jeune homme, adolescent, imma¬
ture >
fdrrùùc < poussin > < AR farrûj (JdP 441b) < poussin > < AR farrüj (Wehr 702a)
< chick, young chicken >
gàylè < midi > < AR gayle (JdP 500b) < temps de midi, milieu du jour >; gai lé (Da F
43) < midi, milieu du jour, sieste > < AR qd'ila (Wehr 806b) < sieste; milieu du
jour >
gúluny < hernie > < AR gulun / gui (Daf 47) < hernie inguinale > < AR qïla (Kazim :
II, 848a) < hernie >
gùmddr < jeu de cartes > < AR gumâr (JdP 515b) < jeu d'argent, jeu de hasard, po¬
ker > < AR qimär (Wehr 789b) < gambling ; bet, wager > ; cf. gümúrti v. < jouer
aux cartes >
gumurtî < joueur aux cartes > < AR gammar (JdP 485b) v. II < jouer au poker, parier,
miser > < AR qamara (Wehr 789b) < to gamble > ; cf. gùmddr < jeu de cartes >
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hàwwât < pêcheur > < AR hawwâti (JdP 572b) < pêcheur (-euse) >, cf. mubi hâwâtà v.
< pêcher > < AR h aw wat (JdP 572a) v. II < pêcher, attraper du poisson >
belle < village > < AR hille (JdP 580b) < village, ville, quartier > < AR h illa (Wehr
199a) < way, station, stopover >
hï déy à < milan noir ; « épervier » > < AR hideyya (JdP 578 a) < milan, épervier, Mil-
vus sp. >
jèem/jàonù < cuillère (en calebasse) > < AR genu (R-L : II, 100b) < spoon >
jíndl < chef de village > < AR gin di (R-L : I, 99b) < soldat ; guerrier > < AR jund
(Wehr 140b) < soldats ; armée >
kàdàr < temps, délai > < AR kadar (JdP 681b) < le temps que, pendant que, le mo¬
ment où, jusqu'à ce que, avant que > < AR qadr (Wehr 745b) < extent, scope >
kàddâp < menteur > < AR kaddâb (JdP 682b) < menteur (-euse) > < AR kadddb
(Wehr 818 a) < liar >
kidïp < mensonge > < AR kidib (JdP 724a) < mensonge > < AR kadba (Wehr 818a)
< lie ; tromperie, falsehood >
kîjèelây < perle blanche > < AR kijêl (JdP 724b) < collier, perle allongée > < KJL
(Wehr ) < >
mâanï < fort > < AR rnàni > (JdP 822a) < fort(e) > < AR mäni c (Kazim : II, 1157b)
< qui défend 1 access et écarte les autres ; qui défend, qui protège >
mâxtàr < voyage > < cf. AR xàttârà
mdrfà < hyène > < AR marfa'în (JdP 829a) < hyène tachetée, Crocuta crocuta >
miyé < cent > < AR miya (JdP 864b) < cent, centaine, billet de cinq cents francs CFA >
< mia (Wehr 889b) < hundred >
moolà < dieu > ? < AR ma câ > Allah! (JdP 779a) exclamation, exprime l'acquiesce¬
ment litt. : < ce que Dieu veut ! > < AR mä sä 3a alläh (Wehr 888a) < what God
likes î >
müsoonó < arachide > < AR mansôno (JdP 823a) empr. < arachide en coque, arachide
non décortiquée >
nâmmà < jusqu'à > < AR damman/damma/namma (JdP 362b) < jusqu'à, jusqu'à ce
que, au point que > ; AR namma (R-L 499a) < jusqu'à >
ràbaHyè < jeune fille / femme qui n'a pas encore d'enfant > < AR rubasi in sabid
rub a si (R-L : II, 183 b) < jeune captif de 4 empans >
rimmè < cadavre > < AR rimme (JdP 1064b) < cadavre, squelette > < AR rimma
(Wehr 359a) < cadaver >
rotóoto < boue > < AR ratôto (JdP 1053a) < vase, boue, saleté en suspension dans
l'eau >
rú km < kapokier > < AR rüm (JdP 1071b) < kapokier, Bombax costatum >
rùwdabà < lait baratté > < AR ruwâba (JdP 1073a) < babeurre, petit-lait, lait caillé >
< AR raub (Wehr 363b) < curdled milk >
sàrfdyè < source > < AR saraf (JdP 1115b) < lac, bassin, cours d'eau, source >
sée < vrai > < AR sahi (JdP 1096a) < véritable, c'est vrai, juste, exact, n'est-ce pas ? >
< AR sahïh (Wehr 503b) < right ; true, veritable >
sémée < bon !, bien ! ; d'accord ! > < AR sameh I (JdP 1107b) < bon !, d'accord !,
bien ! > < AR samh (Wehr 428b) < magnanimous, generous ; kind ; liberal, open-
handed >
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suuk < marché > < AR säg (JdP 1144a) < marché > < AR süq (Wehr 443a) < market >
sùwâàr < bracelet > < AR su war (JdP 1150b) < bracelet > < AR suwär (Wehr 441a)
< bracelet >
shàddâari < féticheur > < AR seddäri (R-L : II, 246b) < sorcier >
shâràk < piège (oiseaux) > < AR carak (JdP 310b) < filet, piège > < AR sarak (Wehr
468b) < net, snare >
shéèn < laid > < AR cên (JdP 324 a) < vilain(e), laid(e), mauvais(e), mal > < AR sain
(Wehr 499b) < dishonorable >
tàhhùurà < circoncision, excision > < AR tahüra (JdP 1167b) < circoncision, exci¬
sion > < AR tahür (Wehr 570b) < circumcision >
támáam < complet > < AR tamâm (JdP 1178a) < d'accord, entier(-ière), complet(-ète),
bien, parfait(e) > < AR tarnäm (Wehr 97b) < completeness, wholeness, entirety,
perfection >
tes < bouc > < AR tes (JdP 1209a) < bouc >
túktük < melon sp. (amer) > ? < AR tuktuk (Da F 131) < buisson (coll) >
turns á < crocodile > < AR tumsah (JdP 1222b) < crocodile, Crocodilus niloticus >
< AR timsäh (Wehr 98 a) < crocodile >
wàkït < temps > < AR wakit (JdP 1242b) < temps, moment > < AR waqt (Wehr
1087a) < time >
yoom < jour (24 heures) > < AR yôm (JdP 1328b) < jour > < AR y au m (Wehr 1110a)
< day >
zèriibè < enclos > < AR zerîbe (JdP 1347b) < enclos, haie d'épines > ; AR zerïbé (R-L :
II, 203b) < clôture d'épines > < AR zarïba (Wehr 375b) < zareba, cattle pen, corral >
zíbdo < beurre > < AR zibde (JdP 1348b) < beurre > ; AR zebdé (R-L : II, 202a)
< beurre > < AR zubda (Wehr 372b) < (fresh) butter >.
3. Liste des emprunts non identifiés
La majorité des mots suivants semble être d'origine arabe, mais on n'a pas pu
établir leur identité étymologique jusqu'ici.
yâdàl < mot de remerciement >
3àjjasa v. < se lâcher >
'àrrâagi < boubou courte >
3âywà < devenir beau >
bïrkîp < lait (vieux de douze heures en¬
viron) >
mbürtütó < crapaud sp. (gros et comesti¬
ble) >
cagada < case >
darrà v. < avoir la diarrhée >
gàrrdà v. < avoir méfiance >
xàttâmà v. < revenir, rencontrer >
xubâàshè < lait décomposé en eau >
kàntôoshà < sac fait de sisal >
kànyâny < petite hache >
késsà v. < se déplacer >
kVéep < faucille >
mów à v. < jeter >
mùsolâàb < veau (de l'âge de 1-2 mois) >
râwwà v. < refroidir ; chanter >
réwwà v. < être opiniâtre >
sènyâanyl < chasseur >
téttip v. < claquer des mains >
wâalà v. < se joindre à ; être pareil >
wâasà v. < filer ; mettre en ordre >
zër v. < tracer une ligne >
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